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研究情報の名称 マルチエージェント方式による自己修復機能を有する電力システム 
概要 
電力システムは、需要電力の増大に伴い拡大の一途をたどってきている。この電力システムの目的は安価で良質な
電力の安定供給にある。これまでも電力システムを構成する個々の設備においての検討はされてきているが、これら
を統合して時々刻々と変動する電力システムの状況に柔軟に対応して、電力システム全体としての電力供給信頼性の
改善に向けた統合的なシステムはまだ実現されていない。 
本研究の目的は、情報ネットワークを介した情報の配信・加工を基本とするマルチエージェント方式による自己診
断修復機能を有する電力供給システムの構成とその運用方式の開発である。図に示されているのはマルチエージェン
ト方式により構成される統合型システムであり、時々刻々と変動する電力システムの状況に対して柔軟に対応するこ
とが可能となり、電力供給信頼度を格段に向上できる。 
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